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“Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable 
pasar por la senda de los sacrificios.” 
Simón Bolívar 
(1783-1830) 
 
  
Estudios Realizados en este trabajo 
 
Primera parte  
Estudios fotoquímicos en matrices 
 
 
Reacciones fotoquímicas OCS + XY (X,Y = Cl, Br, I) 
Especie nueva caracterizada:  
syn-IC(O)SBr 
 
 
Reacciones fotoquímicas CS2 + XY (X,Y = Cl, Br, I) 
Especies nuevas caracterizadas: 
syn-ClC(S)SCl y anti-ClC(S)SCl 
syn-BrC(S)SBr y anti-BrC(S)SBr  
syn-ClC(S)SBr y anti-ClC(S)SBr  
syn-BrC(S)SCl y anti-BrC(S)SCl  
ClC(S)S• 
BrCS•  
Br•···SCS 
 
 
Fotoquímica del ClC(O)OCH2CH3 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Estudios Realizados en este trabajo 
 
Segunda parte  
Síntesis y estudio vibracional, conformacional 
y teórico 
 
 
CH3OC(S)SSC(S)OCH3 
 
(CH3)2CHOC(S)SC(O)OCH3  
(Especie nueva) 
 
(CH3)2CHOC(S)SSC(S)OCH(CH3)2 
 
(CH3)2CHOC(S)SC(S)OCH(CH3)2 
 
ClC(O)SSSC(O)Cl  
(Especie identificada) 
 
ClC(O)SSCl 
(Especie identificada) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Estudios Realizados en este trabajo 
 
Perspectivas 
 
Los compuestos listados a continuación surgieron como derivación de 
este trabajo de tesis doctoral y se encuentran en proceso de estudio: 
 
CH3OC(S)SP(C6H5)2 
 
(CH3)2CHOC(S)SP(C6H5)2 
 
(CH3OC(S)S)2P(C6H5) 
 
 CH3OC(S)SP(Cl)(C6H5) 
 
(CH3OC(S)S)2PC(CH3)3 
 
[Mentil-OC(S)]2S 
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